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особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв'ю. Держава га-
рантує економічну самостійність та забезпечує економічну підтримку 
діяльності друкованих ЗМІ, запобігає зловживанню монопольним стано-
вищем на ринку з боку видавців і розповсюджувачів друкованої продук-
ції. Друкований засіб масової інформації вважається виданим, якщо він 
підписаний до виходу в світ і друкований будь-яким тиражом. Сфера 
розповсюдження друкованого ЗМІ не обмежується. Зазначені друковані 
видання можуть включати до свого складу інші носії інформації (платів-
ки, дискети, магнітофонні та відеокасети тощо), розповсюдження яких 
не заборонено чинним законодавством України. 
Вивчення проблеми про яку йдеться, показує необхідність пода-
льшого вдосконалення вітчизняного законодавства про друковані ЗМІ 
(пресу). 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 
 
Первый шаг к антикоррупционному обществу был сделан еще в 
далеком 1995 году с принятием закона «О борьбе с коррупцией. Не смо-
тря на действия правительства, принимаемые законы, уровень корруп-
ции в Украине продолжает неумолимо расти. По последним исследова-
ниям уровень коррупции за последние 2 года вырос на 18%. И именно 
поэтому сейчас становится актуальным вопрос электронного правитель-
ства, как метода борьбы против коррупции. 
В мире установлена прямая корреляция между уровнем коррупции 
и уровнем развития электронного правительства в стране. Чем выше 
уровень развития электронного правительства, тем ниже уровень корру-
пции.  
При проведении определенных реформ в наиболее коррумпиро-
ванных сферах уровень коррупции сможет значительно снизиться. Не-
сколько примеров, где такие реформы напрямую помогут снизить уро-
вень коррупции. 
1. Электронное правительство в судебной системе позволит отк-
рыть информацию о доходах судей, следить за процессами вынесения 
решения разных судебных инстанций, отслеживать свое дело, подписы-
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вать в процессе нужные документы электронной подписью. Все это в 
соответствии с законом о персональных данных. 
2. По данным заместителя министра юстиции Игоря Алексеевa го-
сударственный бюджет Украины ежегодно недополучает около 150 
млрд гривен из-за непрозрачной системы государственных закупок, а 
около 75% бюджетных затрат, которые выделялись на государственные 
закупки, использовались с грубыми нарушениями. Электронное прави-
тельство позволит объявлять тендер через открытые источники инфор-
мации и следить за процессом. 
3. Создание личного электронного кабинета пациента позволит 
хранить информацию о пациенте, его болезнях, показаниях и противо-
показаниях, назначениях предыдущих врачей в электронном виде со 
всеми прикрепленными данными. Данная система может помочь с вы-
дачей рецептов и учитывать льготы пациента. При защите личных дан-
ных пациента, можно сделать прозрачность системы очереди, что иск-
лючит явление «взяток» у врачей. 
В этом году на внедрение электронного правительства в Украине 
выделили 2 млн грн. Но этого явно не достаточно. Сегодня электронное 
правительство функционирует, но не развито должным образом. Рей-
тинг городов, которые активно внедряют электронное правительство 
выглядит следующим образом:  
1– Львов; 2– Днепропетровск; 3– Луцк; 4– Киев; 5– Николаев; 6– 
Херсон. 
Львов совершил прорыв в развитии электронных услуг в Украине. 
С их помощью во Львове уже сейчас можно заказать справку о несуди-
мости, справку о доходах, информацию о месте в квартирной очереди и 
т.д. 
Вывод один – бороться с коррупцией можно только меняя систе-
му, делая при этом её более эффективной и прозрачной, а это не возмо-
жно без современных информационных технологий, внедряя которые 
правительство уменьшает уровень коррупции, повышает уровень жизни, 
эффективность и прозрачность государства для людей и бизнеса. 
 
